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Epidemiolo{ko izvje{}e za tre}e tro-
mjese~je 2016. godine na temelju
broja pregledanih i lije~enih bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
Podaci o broju lije~enih pacijenata prema
pojedinim dijagnozama u tre}em tromjese~ju
2016. godine, u ambulantama i na bolni~kim
odjelima Klinike za infektivne bolesti "Dr
Fran Mihaljevi}", ne pokazuju zna~ajnije ra-
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Epidemiolo{ko izvje{}e za ~etvrto
tromjese~je 2016. godine na temelju
broja pregledanih i lije~enih bolesni-
ka u Klinici za infektivne bolesti
"Dr. Fran Mihaljevi}" u Zagrebu
U studenom 2016. godine zabilje`en je
prvi slu~aj influence, ~ime je zapo~ela epide-
mija u sezoni 2016./2017.
Uspore|uju}i podatke za cijelu 2016. go-
dinu  i podatke iz prethodnih godina vidljiv je
i dalje pad broja oboljelih od streptokoknih
infekcija prvensteno tonzilofarinagitisa (Sli-
ka 1).
Tijekom 2016. godine u Klinici je zabi-
lje`en i manji broj pacijenata lije~enih zbog
pneumonije u usporedbi s prethodim godina-
ma, a posebno u usporedbi s po~etkom pret-
hodne 2015.godine kada je broj oboljelih
dosegnuo najvi{e vrijednosti u petogodi{-
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Slika 1. Broj oboljelih od strepokokne angine i {arlaha lije~enih u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljevi}" u razdoblju od
2012. do 2016.godine
Figure 1.Number of patients with streptococal angina and scarlet fever treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr.
Fran Mihaljevi}" in the period from 2012 to 2016
Slika 2. Broj oboljelih od pneumonije lije~enih u Klinici za infektivne bolesti "Dr Fran Mihaljevi}" u razdoblju od 2012. do 2016. go-
dine
Figure 2.Number of patients with pneumonia treated at the University Hospital for Infectious Diseases "Dr. Fran Mihaljevi}" in the pe-
riod from 2012 to 2016
